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Abstrak 
Penglibatan kelompok juvana dalam tingkah laku devian telah mencetuskan 
permasalahan sosial dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Namun begitu, kajian 
berkaitan pola penglibatan juvana dan pengaruh rakan sebaya masih kurang 
diberikan penekanan dan memerlukan penelitian lanjut. Sehubungan itu, kajian ini 
dilakukan bertujuan untuk memahami profil juvana kelompok devian dari segi pola 
elemen tingkah laku devian dan dimensi kelompok devian dalam kalangan juvana di 
Geogetown Pulau Pinang. Seramai sembilan orang responden yang terlibat dalam 
pelakuan juvana kelompok ditemubual dan kaedah pensampelan bebola salji telah 
digunakan. Kaedah temubual yang dilaksanakan adalah temubual bersemuka secara 
berstruktur melalui penggunaan protokol temubual yang dibentuk sendiri oleh 
pengkaji. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis berdasarkan tema. Hasil 
kajian menunjukkan pola elemen tingkah  laku devian merangkumi budaya punk, 
pengedaran dadah, melepak, merokok, berpeleseran, merokok, seks bebas, menonton 
video lucah, merempit, meminum alkohol dan sindiket pelacuran.  Manakala dimensi 
kelompok devian pula merangkumi pengaruh rakan sebaya, sikap ingin mencuba dan 
kurang perhatian ibu bapa.  Mereka saling mempengaruhi antara satu sama lain dan 
berkongsi pengalaman sebagai dorongan keterlibatan dalam aktiviti devian. Hasil 
kajian mendedahkan tindakan komprehensif yang boleh diambil untuk membendung 
dan mengatasi tingkah laku yang menyimpang di kalangan juvana. Kajian ini juga 
mendedahkan tanda-tanda tingkah laku juvana yang terlibat dengan kumpulan-
kumpulan tingkah laku yang menyimpang. Oleh itu, pihak berkuasa yang 
bertanggungjawab dan agensi yang berkaitan dapat memberikan instrumen yang 
sesuai mengesan tanda-tanda awal tingkah laku yang menyimpang di kalangan 
remaja untuk membasmi masalah sosial di kalangan juvana. Kajian ini menyumbang 
kepada ulasan karya tentang tingkah laku kelompok juvana dan polisi berkaitan 
dengan keperluan untuk memahami corak perlakuan devian supaya dapat menangani 
permasalahan sosial dalam kalangan juvana. 
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Abstract 
The involvement of juvenile groups in deviant behaviours has resulted in many 
social problems in our community at present. Research on the pattern of juvenile 
involvement in deviant behavior and the influence of their peers are not given 
enough attention and need to be looked further. This research aims to understand the 
profile of the deviant juvenile group which contributes to the deviant behavior by 
investigating the juvenile profile, element, dimension and involvement patterns 
pertaining to deviant behaviors among juveniles in Georgetown, Pulau Pinang.. A 
total of nine respondents were selected as samples and interviewed, snowball method 
of sampling was used. The interview method is implemented in a structured 
interview was conducted through interview protocol set by researcher. Qualitative 
data were analyzed based on theme. The study reveals that there are nine themes that 
contribute to social implications among juveniles. Among them are road rage, 
pornography viewing, sexual promiscuity, smoking, loafing, drug distribution, punk 
culture, prostitution and alcoholism. The dimensions of deviant groups also include 
peers influence, the desire to try and less parental attention. They influence each 
other and share experiences as an inducement involvement in deviant activities. The 
findings of this research also uncover comprehensive actions which can be taken in 
order to curb and overcome the deviant behaviours among juveniles. This research 
also unveils behaviour signs in juveniles who are involved with deviant behaviour 
groups. Hence, the responsible authorities and relevant agencies could come up with 
an appropriate instrument to detect early signs of deviant behaviours among 
teenagers in order to eradicate social problems among juvenile. The research 
contributes towards literature review on juvenile group behaviour and related 
policies on the need to understand deviant behavior pattern among juveniles. 
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1.1 Pengenalan   
 
Malaysia adalah merupakan sebuah negara membangun dan pesat berkembang ke 
arah negara maju. Terdiri daripada pelbagai ras bangsa yang hidup dalam keadaan 
harmoni dan bersatu padu. Sifat keharmonian yang dicapai oleh rakyat Malaysia 
tersebut telah membuatkan mereka bekerjasama dalam membantu kerajaan ke 
arah membentuk matlamat dan mencapai visi negara maju menjelang 2020. 
Namun dalam usaha untuk membentuk Malaysia ke arah negara maju, gejala 
masalah sosial yang berlaku terutamanya dalam kalangan juvana pada masa kini 
sedikit sebanyak telah membantutkan usaha pembangunan negara kita.  
 
Golongan remaja atau juvana merupakan kelompok penting ke arah pembangunan 
negara di masa depan. Mereka merupakan pelapis dan pemimpin untuk mencerna 
keberdayaan negara bagi mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara maju, 
moden, harmoni, toleransi, berintegriti dan mempunyai kewibawaan tamadun 
bangsa yang komprehensif. Oleh itu, adalah perlu generasi remaja atau juvana 
diberi perhatian dan bimbingan supaya mereka berada di landasan yang betul 
untuk mencapai harapan kejayaan. 
 
The contents of 
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